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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В статье рассматривается история создания, основные направления деятельности, возможности работы с тури-
стами в условиях одного из учреждений культуры Удмуртии. Предлагается концепция туристического маршрута, 
сувенирного бренда, сделаны выводы о туристическом потенциале дома ремесел. 
Ключевые слова: образовательный туризм, декоративно-прикладное искусство, ремесла, туристический маршрут, 
бренд. 
В современном мире с его тенденцией ко всеобщей глобализации и размыванию национальной идентичности 
следует помнить традиции своего народа. Декоративно-прикладное искусство уходит своими корнями в глубь 
веков. Человек создавал эстетически ценные предметы на всем протяжении своего развития. Ценность произве-
дений народного декоративного искусства заключается не только в том, что они представляют собой предмет-
ный мир, среду обитания человека, но являются памятниками духовной культуры. Именно символическая, об-
разная значимость произведений народного искусства особенно возрастает в наше время. Они все больше входят 
в  быт не как утилитарные вещи, а как художественные произведения, отвечающие нашим эстетическим вкусам, 
сохраняющие историческую связь времен. 
Кроме того, в настоящее время возрастает интерес иностранных и русских туристов к культуре и искусству 
России, которые обладают яркими национальными особенностями, глубиной смыслового содержания, воспита-
тельной сущностью. Повышается популярность образовательного, «деревенского» и этнического туризма, что 
еще раз подтверждает необходимость исследования туристического потенциала Центров ремесел Удмуртской 
Республики как уникальных учреждений культуры, ставящих задачу сохранения и возрождения традиций и ручных 
ремесленных технологий. 
Исходя из выше сказанного, можно сформулировать цели и задачи данного исследования. Цель работы: изу-
чение туристического потенциала Муниципального бюджетного учреждения культуры Малопургинского района 
Удмуртской Республики — «Старомоньинского дома ремесел». Задачи статьи: изучение истории Центра реме-
сел, анализ направлений деятельности и ознакомление с их этнографическими источниками, предложение идеи 
разработки бренда и образно-символического наполнения туристического маршрута. 
Старомоньинский дом ремесел был открыт одним из первых в Удмуртии — 21 декабря 1992 года в районной 
глубинке — деревне Старая Монья. Неотъемлемой частью и гордостью учреждения являются местные мастера, 
среди них: Н. М. Тарасов, З. В. Силантьева, З. М. Тарасова, И. Г. Абрамов, В. М. Александров, С. Е. Перевощиков, 
Е. В. Анисимова, Э. М. Александрова. Старейший сотрудник Юлия Николаевна Фомина — «Юля-апай» как ее 
все называют, владеет всеми техниками местного узорного ткачества, училась у своей матери и бабушки, а сейчас 
передает свои навыки молодежи. С момента образования коллективом руководит Николай Михайлович Тарасов. 
                                                          
© Боброва П. А., 2019 
Декоративно-прикладное искусство финно-угорских народов 
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Именно под его творческим руководством методисты центра изучают традиционные технологии удмуртского 
декоративно-прикладного искусства и создают уникальные изделия, раскрывая таким образом своеобразие 
народных представлений о красоте и местные традиции изготовлений прочных и красивых вещей для деревенского 
быта. 
В настоящее время в МБУК «Старомоньинский дом ремесел» развиваются следующие виды традиционного 
декоративно-прикладного искусства: двухремизное, многоремизное (четырехремизное) и рамочное ткачество, 
ткачество поясов, разработка и пошив национальной одежды, художественная резьба по дереву, художествен-
ная обработка соломки, кости, бересты, металла, художественная керамика, роспись по дереву, национальные 
украшения. 
Одним из важнейших источников сохранения традиционной народной культуры являются ежегодные этно-
графические экспедиции. На данный момент в коллекции Дома ремесел входят орудия труда, одежда, предметы 
домашнего убранства и различная утварь. Это традиционные платья из домотканого полотна разных периодов 
(в  том числе конца ХIХ – начала ХХ века, советского периода): вышитые налобные повязки, верхняя одежда, 
безрукавки «саестем», головные полотенца «чалма», узорно-тканые полотенца, скатерти, ковры, деревянная 
долбленная посуда для моления. 
Большое внимание в Доме ремесел уделяется обучению народным промыслам детей и подростков. Мастера 
читают лекции по краеведению, рассказывают о декоративно-прикладном искусстве учащимся местной школы. 
Кроме того, проводятся мастер-классы и семинары для педагогов дополнительного образования, для учителей 
технологии и преподавателей политехникумов, для воспитателей детских садов и групп продленного дня. 
Подготовленные на сегодняшний день мастер-классы: гобелен и различные виды ковроделия, вязание, узорное 
ткачество, художественная обработка дерева и бересты, текстильная кукла, художественная обработка соломки, 
художественная керамика. 
Во время экспедиции в рамках летней научной практики автор прошла мастер-класс по созданию народной 
текстильной куклы, который явился блестящим уроком техники и технологии, формообразования и художествен-
ного конструирования. На наш взгляд, это великолепный образец для занятий рукоделием, декоративно-прикладным 
искусством, художественным трудом и творчеством в целом. 
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что Старомоньинский дом ремесел является культурным 
объектом, обладающим высоким туристическим потенциалом. Поэтому в целях эффективного привлечения  
туристов и продвижения народной культуры учреждению необходимо доказательство его уникального образа. 
Одним из удачных вариантов достижения данной цели может стать создание туристического маршрута. 
Предлагаем создать туристический маршрут «Родное ремесло», который объединит экскурсионную и досу-
говую (творческую) составляющую и будет включать в себя обзор мастерских и музейных собраний Старомонь-
инского дома ремесел, а также участие в творческих мастер-классах. Это позволит глубже погрузиться в куль-
турную среду данного района Удмуртии. Неотъемлемой частью бренда Дома ремесел является сувенирная 
продукция, призванная пробудить интерес гостей к данной местности, презентовать яркие и отличительные осо-
бенности национальной культуры. Сами мастера считают брендовым изделием Дома ремесел соломенную куклу. 
Сегодня она является уникальной и образцовой для других районов Удмуртской Республики, кукла прославляет 
край и в России, и за рубежом. Поэтому можно с уверенностью сказать, что «танцующая» соломенная кукла — это 
бренд не только Дома ремесел, но и Малопургинского района в целом. Данный сувенир знакомит туристов с разно-
образием локальных традиций национальной одежды жителей Удмуртской Республики, очень емко рассказывает 
о Доме ремесел и его любимых образах. 
В ходе анализа туристического потенциала Старомоньинского дома ремесел были выявлены характерные 
направления деятельности, их уникальность рассмотрена в контексте развития этнического туризма на террито-
рии Удмуртской Республики. Это позволило сделать ряд выводов. Старомоньинский дом ремесел обладает вы-
соким туристическим потенциалом, поскольку работники активно возрождают традиции бытовой культуры уд-
муртов и развивают характерные для данной местности народные ремесла. Учреждение начало разработку своего 
бренда. Уникальная в своем роде танцующая старомоньинская соломенная кукла, известна не только на терри-
тории Удмуртии, но и за рубежом. Однако для более эффективной популяризации местных ремесел и привлече-
ния гостей необходимо продумать и апробировать туристическую программу маршрута. В связи с повышением 
в последние годы популярности «деревенского» туризма эта задача как никогда актуальна. 
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